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Cormery – La Métairie Notre-Dame
Fouille préventive d’urgence (2009)
Magali Detante
1 Après la découverte de nombreuses sépultures lors de travaux de construction, une
surveillance du creusement des réseaux à l’est des bâtiments a été diligentée par le
service  régional  de  l’Archéologie  afin  de  quantifier  les  sépultures  et  de  déterminer
l’étendue  et  la  datation  de  cet  espace  funéraire  jusqu’alors  inconnu.  Si  la  parcelle
explorée n’apparaît jamais comme ayant une vocation funéraire dans les documents
anciens, elle est située à 100 m au sud de l’église Notre-Dame de Fougeray (en dehors de
l’enclos abbatial de Cormery), datée du XIIe s.
2 Trente-huit sépultures et un ossuaire ont été découverts dans les 80 m2 de tranchées
ouvertes. Elles sont toutes orientées ouest-est avec la tête à l’ouest. On observe une
organisation de l’espace, avec des rangées de sépultures parallèles les unes aux autres.
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